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Come per molti scavi, fin dagli inizi quando Maria Bonghi Jovino intraprese le ricerche tarquiniesi 
nel 1982, è stata approntata la classificazione dei dati materiali secondo un modello di riferimento 
concettuale volto a individuare categorie e classi, suscettibile di adeguamenti alle evidenze via via 
raccolte nel prosieguo delle indagini. Questo è quanto accaduto anche al nome assegnato alla categoria 
degli oggetti miscellanei che ha subito nel tempo vari aggiustamenti, motivati da una tensione continua 
verso un’identificazione sempre più precisa del loro raggrupparsi in classi e sottoclassi1. Soprattutto nel 
lungo periodo di scavo e ricerca, accumularsi dei materiali, profilarsi di associazioni ricorrenti e ripetersi 
di relazioni con contesti di riferimento analoghi hanno consentito di esplorare la dinamica fra funzione 
suggerita a tutta prima dagli attributi dei rinvenimenti e ruolo rivestito nello specifico contesto 
archeologico di rinvenimento, secondo una nuova prospettiva che permette di superare in taluni casi i 
dubbi suscitati dall’unicum inizialmente percepito2. 
Lasciando da parte i temi di ordine classificatorio nella tradizione degli studi, il pensiero dietro ai 
contributi tarquiniesi qui presentati si orienta su tali orizzonti critici e prende alla lettera il termine 
“small finds”, intesi come indicatori potenzialmente funzionali a una comprensione più ampia di 
fenomeni attivi in antico e ormai invisibili. Così “dal piccolo al grande” questi contributi si snodano fra 
resti minimi di strutture (Punzi, Tulipano), dettagli della ceramica (Recalcati, Teseo) e un oggetto finora 
unico al “complesso monumentale” (Brioschi). 
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1 BONGHI JOVINO 2006; BAGNASCO GIANNI 2008a. 
2 BAGNASCO GIANNI 2008b, in particolare pp. 40-42.  
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